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Medijska personalizacija in mladi 
Diplomsko delo preučuje medijsko potrošnjo med mladimi, ki je specifična, kar se kaže tudi 
skozi pojave in prakse, ki nakazujejo na personalizacijo medijev. Za preučevanje praks, ki se 
jih mladi poslužujejo v povezavi z mediji, pa je najprej potrebno dobro razumevanje mladih, ki 
se z intenziviranjem svobodne izbire medijev vse bolj individualizirajo. Cilj naloge je 
konceptualizirati mlade in jih pozicionirati v odnosu do medijske potrošnje, raziskati rabe 
medijev pri mladih in prakse, skozi katere se kaže medijska personalizacija, ter preučiti, s 
katerimi metodami drugi raziskovalci preučujejo medijske prakse med mladimi, torej kakšen je 
njihov empirični pristop ter katere specifike se pri tem kažejo. Naloga je sestavljena iz pregleda 
obstoječe literature na področju socialne psihologije mladih in njihovega prehoda v zasebnost 
ter analize sekundarnih študij, opravljenih v zadnjih desetih letih. Pri njih sem se še posebej 
osredotočila na prakse, preko katerih se kaže personalizirana raba medijev med mladimi, ter na 
metodologijo, s katero so raziskovalci pridobili podatke o medijskih praksah mladih.  
 
Ključne besede: mladi, mediji, personalizacija, medijske prakse, empirični pristopi. 
 
Media personalization and youth 
The diploma thesis examines media consumption among young people, which is specific and 
it is also reflected in phenomena and practices that indicate media personalization. In order to 
study the practices of young people in relation to the media, a good understanding of young 
people is needed, who are increasingly individualized by intensifying the free choice of media. 
The aim of the thesis is to conceptualize young people and position them in relation to media 
consumption, to investigate media use by young people and practices through which media 
personalization is manifested, and to examine how other researchers study media practices 
among young people, which is their empirical approach, and what are the specificities involved. 
The thesis consists of reviewing the existing literature in the field of social psychology of young 
people and their transition to privacy, and analyzing secondary studies conducted over the last 
ten years. In particular, I focused on practices that demonstrate the personalized use of media 
among young people, and on the methodology by which researchers obtained data on young 
people's media practices. 
Keywords: youth, media, personalization, media practices, empirical approaches. 
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1 UVOD 
Prisotnost medijev v naših življenjih je vse močnejša ter hitro in nezavedno začne vplivati na 
posameznika, zato je pomembno dobro razumevanje medijskega delovanja, vplivov ter naših 
uporab in praks, ki se navezujejo na medije. Vsak posameznik sicer na drugačen način dojema 
in uporablja medije, pojavljajo pa se skupne značilnosti glede na starostne skupine. Mnogi 
avtorji v povezavi z mediji še posebej izpostavljajo skupino mladih, ki odrašča vzporedno z 
močnim razvojem medijske tehnologije (Livingstone, 2007; Ling in Haddon, 2008; Erstad, 
2014). Preučevanje mladih in njihove potrošnje medijev je aktualno že vrsto let – drznila bi si 
celo reči, da je z vsakim letom tudi bolj potrebno. Mladi so vse bolj prežeti z uporabo pametnih 
tehnoloških pripomočkov in obdani z različnimi mobilnimi mediji, zato je poznavanje njihovih 
praks ter motivov in dejavnikov za potrošnjo medija ključno. Pri tem je pomembno upoštevati 
transformacijo mladine skozi čas (Beck, 2001; Ule, 2008; Lavrič in drugi, 2010; Hust, 2016). 
Vse bolj se zabrisujejo ostre meje med starostnimi obdobji, kar je povzročilo, da prehodi niso 
več družbeno določeni, temveč vse bolj individualno kreirani (Ule, 2008, str. 13).  
 
Razumevanje mladih kot posebno skupino je prvi korak, da lahko sploh preučujemo prakse, ki 
se jih poslužujejo v povezavi z mediji. Umik v zasebnost rezultira v bolj individualni rabi 
medijev, ki zapolnjuje personalne potrebe in ustvarja osebno identiteto (Buckingham, 2008; 
Praprotnik, 2011). Medijska potrošnja med mladimi je specifična, kar se kaže tudi skozi pojave 
in prakse, ki nakazujejo personalizacijo medijev. Ljudje (še posebej mladi kot specifična 
starostna skupina) nosijo medije ves čas s seboj – te pametne naprave so tako rekoč postale del 
nas. Predvsem med mladimi prihaja do novih načinov izbire, selekcije in tudi gledanja 
medijskih vsebin. Mediji tako niso več množični, temveč personalni mediji, ki so močno 
integrirani v naša življenja. Uporabljajo se za zasebnost, še posebej v okolju nadzorovanega 
prostora doma (Leung, 2017; Pušnik in Luthar, 2017; Zepan, 2017). 
 
Obstaja pa več ravni, skozi katere se personalizacija kaže: prostorski vidik, pomen estetike, 
možnost emancipacije, interakcija z vrstniškimi in ostalimi interesnimi skupinami, 
identifikacija … (Erstad, 2014; Hust, 2016; Pušnik in Luthar, 2017; Zepan, 2017). S 
posameznim in skupnim preučevanjem teh naštetih vidikov si lahko ustvarimo širšo sliko, ki 
nakazuje na personalizirano medijsko rabo med mladimi.  
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Prvotno sem želela v svoji diplomski nalogi tudi sama z lastno empirično študijo preučiti rabo 
medijev med mladimi. V pregledu študij o rabi medijev med mladimi pa sem naletela na kar 
veliko že narejenih raziskav. Odločila sem se, da prvotno idejo o izvedbi lastne empirične 
študije nadomestim z obsežnejšim pregledom že opravljenih študij, njihovih ugotovitev ter 
predvsem metod, s katerimi so avtorji preučevali (personalizirano) rabo medijev med mladimi. 
Zanimal me je tako slovenski kot tuji kontekst. 
 
Cilj naloge je torej v prvem delu konceptualizirati mlade in jih pozicionirati v odnosu do 
medijske potrošnje, kar sem storila s pregledom literature s področja socialne psihologije. Drugi 
cilj naloge je raziskati rabe medijev pri mladih in prakse, skozi katere se kaže medijska 
personalizacija (pregled literature in študij s področja sociologije mladine in medijskih študij), 
tretji cilj pa je preučiti, kako to raziskovanje opravljajo ostali raziskovalci – predvsem v 
empiričnem smislu, katere metode so pogostejše in katere posebnosti se kažejo pri sedanjih 
pristopih raziskovanja.  
 
V okviru tez o pozicioniranju mladih do individualizirane medijske potrošnje predvidevam, da 
umik v zasebnost privede do razumevanja medijev kot personalne potrebe. Posledično to 
pomeni, da bolj kot so mediji personalizirani, bolj se poudarja pomen osebne identitete med 
mladimi. Študije nadalje ugotavljajo, da se z intenziviranjem svobodne izbire medijev mladi 
vse bolj individualizirajo, kar lahko veča pomen in vlogo estetskega vidika personalnih 
medijev. Obenem predvidevam, da je medijska potrošnja v veliki meri strukturno določena, kar 
pomeni, da je individualizacija odvisna tudi od razumevanja mladih z vrstniki in vzpostavljenih 
relacij s starši. Ker pa družbena pripadnost in identifikacija vplivata tudi na način uporabe 
medijev med mladimi, pričakujem, da se motivi in rabe medijev med mladimi pomembno 
razlikujejo glede na spol, starost in družinsko okolje. 
V nalogi na ta način skušam odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 
- Kako je personalizacija medijskih rab pogojena s strukturnimi spremembami mladih? Kako 
se prehod v zasebnost pri mladih kaže v rabi medijev? 
- Kako se medijska personalizacija kaže skozi rabe medijev med mladimi? Preko katerih 
praks in pojavov? 
- Kako raziskovalci empirično raziskujejo rabo medijev med mladimi in katere specifike se 
pri tem pojavljajo?   
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2 POZICIONIRANJE MLADIH V ODNOSU DO MEDIJSKE POTROŠNJE  
2.1 TRANSFORMIRANJE MLADINE SKOZI ČAS 
 
Podobe odraščanja se spreminjajo in s tem se spreminja tudi mladost. Eden ključnih odnosov, 
ki vpliva na to spremembo, je odnos med mladimi in množičnimi mediji. Mladost se je glede 
na pretekla obdobja pomembno spremenila – med mladostjo in med družbo namreč obstaja 
recipročen odnos, saj družba s svojimi spremembami vpliva na položaj mladih. To obdobje je 
za ljudi edini način sprejemanja družbenega sveta skozi njegovo preizkušanje na sebi, z 
različnimi možnostmi za oblikovanje lastnega sveta in življenja, kar je tudi »osnovno vodilo 
'osebnostne modernizacije' v modernih družbah«. (Ule, 2002, str. 11). 
Evropski novi vek, ki pomeni vzpon meščanskega individualizma, je v dvajsetem stoletju 
»odkril mladost« kot posebno pedagoško provinco in jo ločil od ostalih življenjskih obdobij 
(Ule, 2002, str. 9). »Problematika mladine se kot predmet družboslovnega zanimanja pojavi v 
šestdesetih letih 20. stoletja, ko se je na mladino gledalo predvsem kot na potencialno 
revolucionaren, prevratniški dejavnik« (Lavrič in drugi, 2010, str. 63). Tako kot vsak družbeni 
dosežek se tudi sociokulturno osamosvajanje mladine ni zgodilo samo po sebi, ampak je rezultat 
spleta zgodovinskih dogajanj in socialnih nasprotij, pospešenega družbenega in ekonomskega 
razvoja industrijskih družb, vzpona meščanskega individualizma in prehoda v družbo storitev 
in potrošnje (Ule, 2002, str. 12). Mladi so bili zaradi svojega vmesnega položaja med otroštvom 
in odraslostjo po eni strani pod popolnim nadzorom, po drugi pa pod udobjem avtonomije, nad 
katero pa je vseeno bdel nadzor »odrasle« družbe. V dvajsetem stoletju je bila prepoznana kot 
izrecno formativno življenjsko obdobje (Miles, 2000, str. 3). 
Idejo o mladosti oziroma adolescenci kot posebnem življenjskem obdobju je razvil ameriški 
psiholog Stanley Hall na začetku 20. stoletja. »Po njegovem so za adolescenco značilni 
viharništvo, stresi in upori mladih proti različnim avtoritetam. To je bilo po njegovem nujno za 
razvoj modernega individualizma in za samostojni vstop mladih v odraslost« (Ule in Kuhar, 
2003, str. 29). J. J. Arnett to prehodno obdobje, ki se začne z 18. letom in traja do 25. oziroma 
29. leta, označi kot »dolgo obdobje med biološko zrelostjo in stabilnim  prevzemanjem vlog 
odraslih« (Lavrič in drugi, 2010, str. 63). Kasneje so to opredelitev razširili, saj so raziskave 
pokazale, da večini mladostnikov uspe mirno prebroditi obdobje adolescence (Musek in Pečjak, 
1993, str. 200). Poleg sprememb v fizičnem, socialnem in čustvenem razvoju se v tem času 
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mladi soočijo še s spremembami v osebnostnem razvoju. Gre predvsem za oblikovanje 
identitete, ko si posameznik odgovori na vprašanja, kdo je, od kod je prišel, kaj želi postati.  
V drugi polovici dvajsetega stoletja (od šestdesetih let dalje) so se zgodile družbene spremembe, 
ki so vplivale na proces odraščanja – razvije se nov tip mladosti, ki ima poudarek na 
izobraževanju in samooblikovanju mladega človeka (Ule, 2002, str. 13). Ta pojav je spremenil 
družbeno konstrukcijo mladine. Velik pomen je dobila stopnja uspešnosti posameznika, ki je 
postavila temelje za mladostnikovo prihodnost. Med klasično mladost in odraslost se je 
postavilo novo obdobje – postadolescenca, ki zajema prvo polovico dvajsetih let. 
To obdobje je kot nov identitetni status v socialno psihologijo uvedel ameriški raziskovalec 
Kenneth Keniston, gre pa za novo identitetno krizo, ki jo zaznamuje odnos med posameznikom 
in družbo. Spremenjene prakse odraščanja, podaljševanje izobraževanja in ekonomska 
odvisnost od staršev so pripeljali do novega predodraslega obdobja v življenjskem poteku (Ule 
in Kuhar, 2003, str. 40). »Ideal odraslosti je bil osrediščen okrog osebne neodvisnosti, 
avtonomije in samoopredelitve. Mladi so predstavljali homogeno kategorijo, ki se je razlikovala 
od mlajših in od starejših oseb« (Ule in Kuhar, 2002, str. 40). Gre torej za mlade, ki po 
tradicionalnih merilih ne sodijo več v kategorijo mladih, vendar še nimajo redne zaposlitve, 
lastne družine ali niso ekonomsko samostojni, torej še niso dosegli socialnega statusa odraslih 
v tradicionalnem pomenu (Ule in Kuhar, 2003, str. 41).  »Šlo je in še vedno gre za praviloma 
nepovraten in enkraten proces umeščanja in samoumeščanja posameznikov in posameznic v 
različne življenjske oblike in sestave socialnih vlog ter v različne socialne identitete« (Ule, 
2002, str. 10). Tako so postali prehodi v odraslost manj jasni.  
To nejasnost prehoda v odraslost dokazujejo tudi izsledki nacionalne raziskave MLADINA 
2010 – Družbeni profil mladih v Sloveniji1, ki so jo s podporo Urada za mladino Republike 
Slovenije pripravili različni slovenski avtorji pod vodstvom dr. Mirana Lavriča in s pomočjo 
sodelavcev s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru: Sergej Flere, Marina Tavčar Krajnc, 
Rudi Klanjšek, Bojan Musil, Andrej Naterer, Andrej Kirbiš, Marko Divjak in Petra Lešek 
(Lavrič in drugi, 2010, str. 7). Osnovni namen raziskave je bil ustvariti celovito sliko o življenju 
mladih (med 15. in 29. letom) v Sloveniji. Eno od vprašanj je bilo tudi »Do koliko let starosti 
                                                             
1 Raziskava Mladina 2010 je po desetletju prva celovita raziskava o slovenski mladini. Obsežna raziskava je 
vključevala različne sklope: demografske spremembe in medgeneracijsko sodelovanje; izobraževanje in 
usposabljanje; zaposlovanje in podjetništvo; participacija; ustvarjalnost, kultura in prosti čas; virtualizacija 
vsakodnevnega življenja; zdravje in dobro počutje; gmotni položaj mladih; stanovanjske in bivanjske razmere 
mladih; globalizacija in mobilnost mladih; vrednote, trajnostni način družbenega delovanja in vizije prihodnosti; 
osebne značilnosti in religioznost mladih. Sama sem se osredotočila na podsklop »opredelitev mladosti in mejniki 
odraščanja«. 
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se po tvojem mnenju nekdo lahko šteje za mladostnika«. Povprečje let, ki so ga anketiranci 
navedli, je 21,6 let. Kot zanimivost so primerjali rezultat na enako vprašanje v raziskavi leta 
1985. Takrat je povprečen odgovor znašal 26,4 leta. Iz teh podatkov je torej razvidno, da si 
mladi postavljajo mejo mladosti bistveno nižje kot 25 let nazaj. Raziskava tudi kaže, da si 
anketirana srednješolska mladina leta 2010 v primerjavi z letom 1993 želi bistveno hitreje 
prestopiti v vrste odraslih, a praviloma odraslosti ne povezujejo z odseljevanjem od staršev. 
Anketirana starostna skupina se odmika od enačenja z mladostništvom kot družbenim statusom, 
vendar svoj položaj v družbi vse bolj zaznavajo kot stanje prehoda v odraslost. Razlogov za tak 
premik je več, med njimi izraz procesa individualizacije življenja v sodobnih (po)industrijskih 
družbah ter naraščajoča negotovost in težavnost prehodov v odraslost (prav tam, str. 67–70).  
2.2 UMIK V ZASEBNOST 
 
V devetdesetih letih se je proces osamosvajanja in kulturne modernizacije mladine na poseben 
način začel zaustavljati in zdi se, da se je izpostavljena vloga mladine in mladosti končala, saj 
se pomen mladosti in mladine tako v demografskem kot tudi v družbenem smislu zmanjšuje. 
Zaradi problemov z vključitvijo v ekonomko ovrednotene proizvodne procese po končanem 
šolanju mladi vse dalj ostajajo odvisni od staršev in socialnih pomoči. Ostanejo socialno 
izolirani oziroma vezani na zaprte mreže svojih družin, sorodnikov, njihovi produkcijski in 
inovacijski potenciali pa ostajajo neizkoriščeni. Tako so mladi postali »socialno odvečni«, kar 
jih vodi v socialno izolacijo in umik v zasebnost (Ule, 2002, str. 24, 25). »V prostem času se 
vse več mladih zateka v individualno zasebnost – med domače štiri stene in v virtualne svetove« 
(Kuhar, 2007, str. 467). Dobili so avtonomijo pri preživljanju prostega časa, pri izbiri medijev 
in pri potrošnji. A vseeno so še vedno odvisni od staršev in njihove podpore, ki jo potrebujejo 
za delovanje v javni sferi, za katero se pričakuje, da bodo mladi v njej delovali kot odrasli.  
Zaradi tega pritiska se je mladost umaknila v zasebno območje. »Kot del procesa odraščanja in 
razvijanja mladostnikov, vsaj v zahodnih kulturah, se mladi ljudje začnejo distancirati od 
njihovih staršev, med tem ko želijo doseči naraščajočo neodvisnost« (Hust, 2016, str. 210). Za 
zasebno območje imajo občutek, da ga lahko nadzorujejo, prevzelo pa je tudi osrednjo vlogo 
osmišljanja življenja. V zasebni sferi mladih se gradijo identitete, ustvarjajo se življenjski stili. 
Lahko bi rekli, da v njej živi mladost. To pomeni, da je njihov primarni prostor oblikovanja 
zasebna sfera.  
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Tudi velik delež staršev (predvsem od deklet in mlajših mladostnikov) je mnenja, da so zabave 
izven okvirov doma nevarne in da je preživljanje prostega časa doma varneje. »Starši zato 
podpirajo privatizirano, medijsko narekovano preživljanje prostega časa« (Kuhar, 2007, str. 
467).  
Proces domestifikacije mladosti je spremljal proces individualizacije mladih in proces 
njihovega obrata od družbenega k partikularnemu oziroma osebnemu. Pomembna je postala 
»os lastnega jaza« (Beck, 2001, str. 197). »Naraščajoča fleksibilnost v družinskih odnosih, 
diverzifikacija partnerstva, fleksibilnost na trgu delovne sile, razširjenost možnosti 
izobraževanja dajejo vtis družbe, v kateri prevladuje osebna izbira« (Ule in Kuhar, 2002, str. 
48). Zaradi rastoče potrebe po individualizaciji življenjskih stilov se mladi v svojem 
oblikovanju osebne in socialne identitete vedno manj zanašajo na simbolno zavezujoče, 
skupinske vrednote in se vračajo k samim sebi, k individualnim subjektivnim svetovom in k 
zasebnosti (Ule, 2000, str. 62). Življenjski stili, ki karakterizirajo posameznika, so sicer 
vsakokrat edinstveni, vendar se vedno oblikujejo znotraj sprejetega in družbenega (Reimer, 
1995, str. 120). Zasebna sfera torej ni del življenja, nad katerim ima nadzor le posameznik, 
temveč vanjo posega zunanja stran odločitev, ki se sprejemajo drugje, tudi v medijih (Beck, 
2001, str. 195).  
Nadzor nad zasebno sfero je le iluzija, saj imajo mladi občutek, da so v svojih izbirah 
avtonomni, v resnici pa izbirajo iz množice ponujenih možnosti za izbiro. Na te vpliva 
predvsem potrošniško tržna logika, ki ima skozi oglaševanje, medije in razkazovanje produktov 
pripisane pomene. Pomeni so dodani na podlagi njihovih podob in želja. Posameznikove izbire 
so generirane z občutki in željami, s temi izbirami pa izkazujejo sebe, svojo identiteto, stil, 
katerega družba lahko prebere. V tem individualnem kreiranju življenjskih stilov imajo mediji 
emancipatorno vlogo. Postali so mediator med družbo in posameznikom, med javno in zasebno 
sfero (Reimer, 1995, str. 122). Mediji so omogočili odraščanje, pri katerem je na prvem mestu 
individualna in svobodna izbira – postaviti sebe na prvo mesto.  
Tehnologije in mediji, ki se pojavljajo v vsakdanjem življenju, imajo posebno velik vpliv ravno 
na mlade oziroma na »novo medijsko generacijo«. Transformacija mladine in umik v zasebnost 
se v veliki meri kaže tudi pri rabi medijev. »Rabe medijev so vse bolj osebne, individualizirane, 
skratka naravnane na uporabnika, ki lahko posamezni tehnologiji dokaj poljubno pripisuje 
simbolni pomen. Zlasti mladi so izrazito nagnjeni k vse bolj osebni rabi novih medijev, vse bolj 
decentralizirana komunikacijska orodja, kot je na primer facebook, pa še najbolje kažejo premik 
k personifikaciji rabe medijev« (Praprotnik, 2011, str. 78).  
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 »Privatizirana mobilnost gotovo ne ostaja brez političnih in družbenih posledic. Novi 
komunikacijski mediji, kot so mobilni telefoni, računalniki, tablični računalniki itd. ter seveda 
sam internet, pa še bolj temeljito proizvajajo nov družbeni red, ki ga označuje prav poudarek 
na zasebnem prostoru« (Pušnik in Luthar, 2017, str. 657).  
2.3 USTVARJANJE IDENTITETE 
 
Mladost, umaknjena v zasebno sfero, ne potrebuje več kolektivne generacijske identitete in 
samozavesti, da se z njo kaže navzven. Mladi so danes individualisti, vrstniško izkušnjo pri 
vzpostavljanju identitete pa so zamenjale individualne izkušnje, medijske podobe, potrošniške 
dobrine, najboljši prijatelji. »Zasebnost postaja pomembna, saj najstniki oblikujejo bolj 
konkretne samopodobe in krepijo ideje o vlogi družbenega spola« (Hust, 2016, str. 201). 
Vendar mladi želijo svoj individuum pokazati, saj potrebujejo zunanjo potrditev. »Problem 
mladih ni več 'kdo sem jaz', temveč, 'kako naj se predstavim drugim'« (Ule in Kuhar, 2002, str. 
51). Identiteta se namreč vedno ustvarja skozi podobe, ki jih na posameznika naslavlja njegova 
okolica (Ule, 2000, str. 63). Posameznik torej zavedno in nezavedno iz okolice sprejema 
dražljaje, ki vplivajo na oblikovanje identitete. »V tem obdobju mladi odgovarjajo na vprašanja, 
kakšen človek sem, kakšno službo in prihodnost si želim, katere vrednote želim gojiti in kateri 
prijatelji mi najbolj ustrezajo« (Coleman, 2014, str. 4).   
Kot pravita Furlong in Davies (2014, str. 47), so nove tehnologije neločljivo povezane z osebno 
identiteto vsakega mladostnika: »Naučili smo se, da se uporaba novih tehnologij med mladimi 
močno navezuje z njihovo identiteto. Nemogoče je popolnoma razumeti vlogo, ki jo nove 
tehnologije igrajo v življenju mladih, brez da bi poznali njihove posebne življenjske projekte. 
Ker postajajo informacijske in komunikacijske tehnologije vse bolj navidezne, so prav tako 
pomembne kot vsi drugi kulturni viri – obleka, glasba – pri oblikovanju osebne identitete.«  
Mediji se uporabljajo na različne načine za upravljanje meja teh prostorov in identitet, predvsem 
pri mladih, ki ne samo da podpirajo več identitet, ampak so njihove identitete pogosto 
eksperimentalne, začasne. Mediji na tem mestu zagotavljajo vsebino – slike, predstavitve, teme 
– kot tudi materialna sredstva za upravljanje meja (slušalke, glasna glasba …) (Livingstone, 
2007, str. 8).  
Nekateri avtorji pa pri povezavi med mediji in tehnologijo ter identiteto posameznika 
poudarjajo, da ni vse tako črno-belo. »Zlasti v najstniški dobi so vrstniki in njihovi medsebojni 
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odnosi – socialni psihologi bi rekli signifikantni drugi – ključni dejavnik formiranja identitete 
in življenjskih slogov« (Praprotnik, 2011, str. 88). Praprotnik to trditev podkrepi (prav tam):  
Pomemben je tudi diskurz znanstvenikov, ki se ukvarjajo z identiteto mladih v odnosu do novih 
medijev. Tu je pogosto navzoča težnja po eksotizaciji novih medijev, tako da poudarjajo njihovo 
prevratnost, novodobnost, radikalno drugačnost in opozarjajo na transformacijski vpliv novih 
medijev na mlade. Mladi naj bi bili po teh scenarijih danes po eni strani izjemno prodorni in 
samozavestni, po drugi pa jih moderni mediji nenehno  preoblikujejo, transformirajo. Tu je 
seveda nevarnost tehnološkega determinizma, ki pretirano poudarja vpliv tehnologije na 
posameznika in povsem spregleduje kontekstualne dejavnike in socialne motivacije, ki seveda 
tudi oblikujejo posameznikovo delovanje.  
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3 POJAVI IN PRAKSE PERSONALIZACIJE MEDIJEV 
 
Že samo ob pogledu okoli sebe na različnih javnih in bolj zasebnih prostorih vidimo, da smo 
ljudje močno povezani s tehnologijo ter mediji. »Sklonjene glave« in nenehno pogledovanje na 
telefon, aktivno in neaktivno strmenje v razne zaslone so vsakdanji prizori, ki se dogajajo okoli 
nas.  
Mobilni telefon je – še posebej, ko je povezan z lahkimi slušalkami – kot del uporabnikovega 
telesa. To nas spominja na McLuhanovo diskusijo o medijih kot »podaljških človeka«, toda 
tudi izpostavi, da je tako lahko vzeti prenosni mobilni telefon kamorkoli in ga imeti s sabo ter 
pri roki. Uporabnik se tega po navadi zaveda šele takrat, ko telefona nima pri sebi in ga ne 
opozarja na nova sporočila ali klice (Stald, 2008, str. 144). 
Zanimivi so podatki, ki kažejo lastništvo mobilnega telefona, ki je povezano tudi s starostjo 
mladih. Leta 2003 je bil lasten mobilni telefon izjema za 11 in 12-letnike znotraj Evropske 
Unije, leta 2014 je bil izjema za 6 in 7-letnike. V letu 2014 je več kot četrtina mladih med 
devetim in dvanajstim letom imela lastni telefon, med trinajstim in šestnajstim letom pa že 66 
% mladih (EU kids Online 2014).  
Rabe medijev – tu se navezujem predvsem na osebne medije, kot so pametni mobilni telefon, 
prenosni ali tablični računalnik – dobivajo znova in znova nove pomene, nove učinkovitosti, 
novo intenziteto. S tem se počasi odmikajo od prvotno zasnovanih načrtov. To je še posebej 
izrazito pri rabi mobilnih telefonov. Prisvojitveni krogotok mobilne telefonije odseva načine, 
kako se iz nenavadnih in nepričakovanih rab oblikujejo pričakovani in čisto vsakdanji vzorci 
potrošnje mobilne telefonije (Oblak Črnič, 2007, str. 91). 
Ne spreminjajo pa se le načini rabe medijev, temveč tudi čas, preživet med uporabo digitalnih 
medijev. V zadnjem desetletju se čas, ki ga mladi preživijo na digitalnih medijih, vztrajno 
podaljšuje. Leto 2009 je bilo zaznamovano kot prvo leto, ko je povprečni čas, preživet z mediji, 
med norveško mladino (16–24 let) presegel 9 ur na dan. To nakazuje, da večina mladih »multi 
taska« oziroma da preživlja čas na različnih medijih naenkrat, na primer gleda televizijo, 
posluša glasbo, je na Facebooku in pošilja sporočila (Erstad, 2014, str. 26). Kot ugotavljata 
Pušnik in Luthar (2017, str. 650), so se medijsko-komunikacijske mobilne in online tehnologije 
tako globoko usidrale v življenja ljudi, da je »vprašanje, če je pogled ali gledanje dandanes 
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sploh še ustrezen pojem za opis posameznikove interakcije z medijsko tehnologijo in 
hipertekstom, ki je tako zelo drugačna kot branje knjige, kino ali gledanje televizije« (prav tam).  
Vse obsežnejšo medijsko potrošnjo med mladimi, ki je rezultat umika v zasebnost, tako 
spremljajo specifične rabe, dojemanje in pozicioniranje osebnih medijev v življenju 
posameznika. Pušnik in Luthar (2017, str. 650) o prehodu iz domesticirane uporabe medijev v 
personalizirano uporabo medijev: 
Ravno personalizacija prej domestificirane uporabe medijev (npr. zgodovinsko gledano, v 
začetku 20. stoletja družinskega poslušanja radia v kuhinji, ki na sredi 20. stoletja prehaja v 
družinsko gledanje televizije v dnevni sobi, dandanes pa se spreminja v ogled izbranega filma 
ali nadaljevanke na prenosnem računalniku na postelji v spalnici, študentski sobi ali na poti z 
vlakom) je povzročila radikalno integracijo medijev z vsakdanjim življenjem. Osebni 
(medijizirani) prostor spodnaša domači prostor kot prostor intimnosti in zasebnosti in intimni 
mediji se intenzivno uporabljajo za zasebnost, posebej pri mladih ljudeh v okoliščinah 
nadzorovanega prostora doma. 
 
V nadaljnjem podrobnejšem pregledu se bom osredotočila predvsem na to, kako se rabe osebnih 
oziroma personaliziranih medijev kažejo med mladimi, kateri so socialni in demografski 
dejavniki, ki vplivajo nanje, ter kakšne so specifike ter razlike praks personaliziranih medijev 
v določenih vidikih.  
3.1 SITUACIJSKI VIDIK 
3.1.1 Okolje 
 
Situacijska teorija se osredotoča na okoliščine, ki določajo uporabo medijev. Na primer, kakšna 
je razlika, če bereš novice v časopisu ali na internetu, ali če gledaš film v kinoteki ali na 
televiziji. Gre torej za spremembo ali spodbujanje identitete oziroma vloge posameznika na 
kratek/krajši rok. Rabo medijev zagotovo določa prostor, v katerem se nahajamo med uporabo 
določenega medija. Včasih, ko je medij televizija bila prisotna le v enem skupnem prostoru, je 
bilo spremljanje medija skupna in družabna aktivnost. Z umikom mladih v zasebnost in 
predvsem večjo dostopnostjo medijev pa je družbeni vidik izrinila individualna in personalna 
raba medijev. Kot ugotavlja Livingstone (2007, str. 2), je že za veliko mladih personalizirano 
medijsko okolje nekaj samoumevnega.  
V študiji iz Velike Britanije je Hust (2016) želel raziskati uporabo medijev v zasebnih prostorih 
sodelujočih 13 mladih fantov, Britancev, starih 13–15 let. Projekt je bil sestavljen iz fokusnih 
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skupin, poglobljenih intervjujev in ogledov njihovih sob. Na ta način je raziskovalec bolje 
doumel, kako razumejo in govorijo o uporabi medijev v njihovih zasebnih prostorih. Zanimala 
ga je predvsem prisotnost medijev v njihovih sobah, pogostost medijske rabe in motivi za 
uporabo medijev (Hust, 2016, str. 199–200). Z rezultati je podkrepil spoznanje, da »spalnica 
zagotavlja prilagodljiv družbeni prostor, v katerem mladi lahko doživljajo svojo vedno večjo 
neodvisnost od družinskega življenja in postanejo zatočišče zasebnosti ali družabno območje, 
v katerem se zabavajo s prijatelji« (prav tam, str. 200) in da je »povečan dostop do medijev v 
spalnicah mladostnikov pozitivno povezan z bolj pogosto uporabo medijev« (prav tam, str. 
199).  
3.1.2 Emancipacija 
 
Mladi se v zasebnost umikajo tudi zaradi tega, ker se želijo čim prej osamosvojiti (Hust, 2016, 
str. 200). Močno orodje pri tem so zagotovo osebni mediji, ki na tem mestu nastopijo v več 
vlogah. »Del procesa emancipacije je razvoj lastne najstniške identitete. Mobilni telefoni tukaj 
igrajo to vlogo, da zagotavljajo mladostnikom direktno linijo do vrstnikov, za razliko od fiksnih 
telefonov, ko se je lahko na telefon javil kdo drug« (Ling in Haddon, 2008, str. 138). Vse to pa 
jim omogoča tudi veliko več zasebnosti, saj so nekako skriti pred očmi staršev.   
 
Trček in Platinovšek (2007, str. 150) razglabljata, da so mobilni telefoni personificiran (pogosto 
tudi tehno fetišiziran) medij emancipacije, skozi katerega se nam v eni od najbolj transparentnih 
oblik kaže tudi kulturna ekonomija industrije kreativnosti. Pomembnost mobilnega telefona na 
individualni ravni kot tudi poudarjanje osebnega sloga z izbiro določenega mobilnika ter 
predvsem z izbirami melodij, grafično-animacijskih prikazov, zaščitnih pokrovčkov, etuijev za 
mobilne telefone in podobno potrjujejo tezo o mobilnih telefonih kot medijih, lahko bi rekli 
tudi označevalcih emancipacije (prav tam). 
 
3.2 EKSPRESIVNI VIDIK 
 
Digitalni mediji so skozi leta uporabe tako poleg namenske, praktične vrednosti, dobili še 
estetsko noto. To je še posebej izrazito pri rabi in dojemanju mobilnih telefonov, ki se je 
spremenilo iz instrumentalnega v ekspresivni odnos. Posledično so se spremenili tudi vzorci 
njegove uporabe (Petrovčič, 2007, str. 47). »Ekspresivne rabe so, v primerjavi z 
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mikrokoordinacijskimi, zaznamovane tudi s poudarjanjem stilnih, ekspresivno obteženih 
pomenov mobilnega telefona za posameznika, ki mobilnega telefona ne dojema kot praktičnega 
pripomočka, temveč kot pomemben mehanizem za izražanje njegovega osebnega estetskega 
okusa in modnega stila« (Oblak Črnič, 2007, str. 96). Ni več pomembno, kakšne funkcije ima 
tvoj mobilni telefon, temveč tudi kaj mi z njegovim lastninjenjem odražamo, predvsem 
vizualno. Določen predmet začne črpati iz naših vrednot in smisla za estetiko, kar vključuje 
način našega razmišljanja o tem, kako se bo ta predmet prilegal v naše življenje; predvsem nas 
zanimajo vprašanja, kot na primer kaj njegov položaj, uporaba, dostopnost ali poraba časa 
povedo o nas (Ling, 2004, str. 29).  
V anketni raziskavi, ki sta jo v okviru uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij med 
slovenskimi gospodinjstvi leta 2005 opravili Luthar in Oblak Črnič, so ugotovili, da je mladim 
uporabnikom med 10. in 19. letom najmanj pomembno, da je mobilni telefon čim bolj praktičen 
in enostaven, prav tako jih izrazito moti, če imajo star telefon. Ravno mladi so tisti, ki mobilni 
telefon v večji meri uporabljajo kot modni dodatek, zato ne preseneča, da je ravno zanje najbolj 
pomembno, da telefon dobro izgleda (Oblak Črnič, 2007, str. 109). 
 »Mladi so aktivni ustvarjalci, ki poskušajo s svojimi prijemi preoblikovati načine uporabe 
mobilnega telefona, kar dosegajo tudi s preoblikovanjem zunanjega videza (ohišja, pokrovčki) 
in uporabniškega vmesnika (ozadja, zvonjenja, programske aplikacije). S tem izrazijo svoj 
estetski okus, hkrati pa si na ta način zagotovijo avtentično samopredstavitev v zunanjem svetu« 
(Petrovčič, 2007, str. 47). Takšna dejanja opazimo predvsem pri dekletih, ki modificirajo 
nastavitev, sliko zaslona in melodijo zvonjenja, deloma glede na podobo, ki jo rade prikazujejo, 
predvsem pa v skladu z zaznavanjem mobitela kot neke vrste »lupine«, ki obkroža njihovo 
družabno življenje in omrežja, čustvene izkušnje, osebne informacije in tako naprej. 
Metaforični pomen »lupine« je zaščitni primer ali plast, v tem kontekstu fizična naprava, ki 
vsebuje in predstavlja občutljivo osebno vsebino v zvezi z osebno identiteto (Stald, 2008, str.  
149–150).  
3.3 INTERAKCIJSKI VIDIK 
 
Če se vrnemo nazaj na prvotne funkcije osebnih komunikacijskih medijev, kot je mobilni 
telefon, moramo poudariti interakcijski pomen mobilnih telefonov, ki ni pozabljen. Ravno 
zaradi vseprisotnosti, hitrosti izmenjave informacij in statusa je postal med mladimi ključna 
osebna komunikacijska naprava pri določanju družbenih norm in pravil ter pri testiranju 
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lastnega položaja v odnosu do skupine vrstnikov (Stald, 2008, str. 143). Mobilni telefoni 
omogočajo in zahtevajo, da so ljudje ves čas na voljo; lajšajo ad-hoc komunikacijo in 
koordinacijo toka vsakodnevnih dejavnosti; in omogočajo spreminjanje in komentiranje 
družbenih dejanj (Drotner, 2005, str. 192). Mladi namreč verjamejo, da lahko uporaba mobilnih 
telefonov še bolj okrepi družbene vezi s prijatelji (Leung, 2017, str. 35). Uporaba mobilnih 
telefonov neposredno ali posredno vpliva na številne vidike človeških odnosov in človekove 
interakcije z zagotavljanjem neposrednega in zasebnega komunikacijskega kanala (prav tam, 
str. 30).  
3.4 SOCIALNO DEMOGRAFSKI VIDIKI 
 
Demografski dejavniki, kot so spol, starost, družinsko okolje, družbeni razred … so pogosti 
dejavniki, ki lahko vplivajo na obnašanje ljudi, mišljenje, dojemanje sveta. Tudi v preučevanju 
različnih medijskih rab med mladimi se je izkazalo, da so pogosto v korelaciji z rezultati, ki so 
jih pridobili raziskovalci. Na personalizirano rabo medijev pa vplivajo še drugi dejavniki 
(intenzivnost uporabe, dostopnost do tehnologije …). 
Trček in Platinovšek (2007, str. 160–162) sta analizirala podatke iz empiričnega vira iz prve 
obsežnejše družboslovne anketne raziskave o uporabah in odnosih do mobilnih telefonov 
znotraj projekta Raba interneta v Sloveniji (SURS/RIS 2005). Osredotočila sta se na rabo 
mobilnih telefonov glede na različne dejavnike. »Ob pretiranem posploševanju bi lahko celo 
trdili, da se uporabniki mobilnih telefonov med seboj razlikujejo zgolj glede na eno samo 
dimenzijo – posplošeno intenzivnost uporabe« (Trček in Platinovšek, 2007, str. 160). S tem bi 
populacijo razdelili na dve skupini, ki bi se najbolj razlikovali predvsem po starosti. Mlajši 
uporabniki se pri tem nagibajo k skrajnosti, ki jo lahko opišemo s sintagmo »brez njega mi 
živeti ni«, medtem ko se starejši nagibajo k protipolu »mobilnik mi predstavlja nujno zlo«2. Pri 
mlajših uporabnikih lahko gre ali za pomanjkanje samozavesti in socialnih stikov v družbi, ki 
jih želijo nadomestiti z uporabo mobilnega telefona, ali pa imajo toliko socialnih stikov, da brez 
telefona ne bi mogli ohranjati vseh stikov. Tudi starejše mlade uporabnike lahko razdelimo na 
dve skupini: eni so izrazito pragmatični do uporabe mobilnega telefona, drugi se počutijo zelo 
                                                             
2 V letu 2007, ko je bila opravljena ta empirična študija, mobilni telefoni še niso bili pametni telefoni, kot so zdaj. 
In kljub temu, da so imeli toliko manj funkcij oziroma so bili zelo drugačna tehnologija, so bili za mlade izjemnega 
pomena. Že takrat se je torej kazalo, da so mladi specifična publika, ki je mobilni telefon dojemala kot nekaj zelo 
pomembnega.  
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navezani na svoj telefon, a ga vseeno dojemajo zgolj kot sredstvo komunikacije (prav tam, str. 
160–162). 
Erstad se je prav tako poglabljala v različne dejavnike, ki vplivajo na rabo personalnih medijev. 
Del študije, ki se je izvajala v Oslu, so bili tudi skupinski intervjuji s 15-letniki, morali pa so 
izpolnjevati tudi dnevnike aktivnosti tekom enega tedna, kjer je bil poseben poudarek na 
uporabi različnih medijev. Erstad predstavi primer dekličinega dnevnika, ki ga je sama razdelila 
na dve analitični enoti: prostor (mention od space and place) in aktivnost, ki jo izvaja na nekem 
prostoru, kjer sodeluje, kjer je vključena, in kakšno vlogo v tej aktivnosti igra tehnologija. Ta 
analizirana in predstavljena deklica živi z očetom v mestnem okolju z visokim socialno-
ekonomskim statusom. Zanjo igra tehnologija veliko vlogo v njenem življenju in ima tudi 
omogočen dostop do različnih tehnoloških naprav. Dan po navadi začne s pogledom na telefon, 
na katerem preveri, če ima na Facebooku kakšno novo sporočilo, čeprav je bila zadnja stvar 
pred spanjem prav tako preverjanje Facebook sporočil. Za primerjavo je deček iz iste študije 
opisal, da takoj, ko se zbudi, zmoli eno molitev in se nato odpravi v šolo. Razlog za to navaja, 
da ima pomanjkanje razpoložljivosti telefona. Deklica opisuje dogajanje v šoli in pri različnih 
krožkih ter vsak dan našteje številne različne medije, ki jih uporablja. Za primer navaja sredin 
večer, ko je gledala televizijo, hkrati pa je sedela za računalnikom, pregledovala Facebook, 
pisala blog, nalagala nov program za komuniciranje (MSN) in urejala fotografije v Photoshopu 
za enega družinskega člana (Erstad, 2014, str. 27–29).  
Če sta Trček in Platinovšek izpostavila razlike rab glede na starostna obdobja, Erstadova 
izpostavlja dostopnost tehnologije mladim, kar nakazuje na razlike rab glede na družbeni 
razred. Pomembnost dostopa do tehnologij (v primerjavi s kriterijem spola) izpostavljata tudi 
Pušnik in Luthar (2017, str. 655): »V mainstream teorijah in empiričnih študijah o digitalni 
kulturi spol več ali manj ostaja neviden onstran seveda temeljnih vprašanj 'dostopa' teh ali onih 
demografskih skupin do teh tehnologij (npr. t. i. 'digitalni razkorak', predvsem tudi 'spolni 
razkorak')«. Hkrati pa dodajata, da novejše študije digitalni razkorak povezujejo z drugimi 
oblikami družbenih razlik (razrednimi, spolnimi in etničnimi) ter njihovim medsebojnim 
podpiranjem in izpodbijanjem.  
Spolne razlike v odnosu do medijskih rab podrobneje opisujeta (prav tam, str. 659–660) na 
podlagi etnografske študije, ki je bila opravljena med 57 študenti v letih 2016 in 2017. 
Ugotavljata, da »ženske respondentke – študentke tudi v našem 'stanovsko', če ne že razredno 
homogenem vzorcu, digitalno kulturo pogosteje uporabljajo kot orodje za komunikacijo, pri 
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čemer je v osrčju emocionalna plat, moški respondenti – študenti pa jo pogosteje uporabljajo 
kot sredstvo za iskanje informacij, pri čemer je v ospredju bolj instrumentalna plat, kar 
ugotavljajo tudi druge študije« (prav tam), ki sta jih preučevali.  
Ti različni odnosi in do neke mere različne oblike uporabe odražajo dejstvo, da osebne potrebe 
in interesi prispevajo k socialnemu oblikovanju mobilnih telefonov, čeprav se lahko razlikujejo 
skupni vzorci socialne uporabe in pomena, socialne mreže, posamezni interesi, kontekstualni 
dejavniki (ozadja, dostop, norme v družini in kolegi) in odnosi imajo vpliv na to, kako je 
tehnologija sprejeta in opredeljena (Stald, 2008, str. 150).  
Do sedaj sem se pri raziskovanju medijske personalizacije pri mladih osredotočila predvsem na 
prakse in vidike, skozi katere se kaže personalizirana raba medijev pri mladih. A tekom 
prebiranja literature in empiričnih študij sem ugotovila, da je pri raziskovanju te tematike 
pomembno stopiti še en korak nazaj in se vprašati, kako se raziskovalci sploh soočajo z 
raziskovanjem medijske personalizacije oziroma medijske potrošnje med mladimi – katere 
metode in vzorce uporabijo, kako upoštevajo razvoj in spreminjanje tehnologije ter kaj to sploh 
pomeni za raziskovanje personalizacije. Ta vprašanja me bodo vodila v naslednjem poglavju.   
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4 NAČINI IN METODE RAZISKOVANJA PERSONALIZACIJE MEDIJEV 
4.1 METODOLOGIJA PREUČEVANJA ŠTUDIJ 
 
Preučevanje ljudi pri nekem početju, navadah, pri določenih rabah na prvo žogo ni tako 
enostavno. Ogromno je dejavnikov, ki vplivajo na vedenje, razmišljanje, še posebej, če 
preučevana oseba ve, da jo analiziramo. Zato je pred začetkom empiričnih študij potreben 
konkreten premislek, kaj nas zanima, katere vse aspekte bi vključili in na kakšen način – s 
katero metodo – bomo do željenih rezultatov prišli, da bodo rezultati še vedno objektivni in 
odraz realnega stanja. Še stopnjo zahtevnejše postane empirično raziskovanje takrat, ko 
vključujemo otroke, mladostnike, skratka mlade, ki svojega vedenja še niso sposobni dobro 
reflektirati in jim je lažje odgovarjati na konkretnejša vprašanja kot pa na vprašanje »zakaj«.  
Pri pregledovanju že opravljenih študij na temo rabe medijev med mladimi sem zasledila 
različne metodološke pristope ter različna definiranja in pozicioniranja mladostnikov. Do 
podobnega spoznanja so prišli tudi Schmeichel, Hughes in Kutner (2018), ki izpostavljajo, da 
znotraj kvalitativnih raziskav ni koherentnega vzorca, po katerem bi raziskovalci opredelili rabo 
družbenih medijev med mladimi. Avtorji so sprva želeli pripraviti kvalitativno študijo, ki bi 
raziskala, kako in zakaj mladi uporabljajo družbene medije in kakšne so posledice za mlade in 
za družbo. Priprave na lastno študijo so se lotili s pregledom literature, a so ugotovili, da je kar 
precej študij na to temo že narejenih. Zato so spremenili raziskovalni načrt in si zadali, da bodo 
preučili že opravljene analize. »Presenečeni smo bili, kaj vse smo našli, še bolj pa smo bili 
presenečeni, česa vsega nismo našli v predelani objavljeni literaturi« (Schmeichel, Hughes in 
Kutner, 2018, str. 3). 
Zbiranje raziskav, ki so jih kasneje preučevali, je potekalo v več fazah. Osredotočili so se na 
članke, objavljene v štirih podatkovnih bazah: Education Research Complete, Educational 
Administration Absracts, ERIC in PsycINFO, in sicer po letu 2007, v angleškem jeziku in ki so 
se osredotočali na rabo družbenih medijev. Ključne besede, ki so jih uporabili, so bile »youth«, 
»tweens«, »adolescents«, »middle school students« in »high school students«. Tako so dobili 
744 rezultatov. Te so kasneje reducirali glede na metodologijo in zajeto starost preučevancev v 
člankih. Končen izbor člankov je štel 16 člankov, ki so bili objavljeni v 11 različnih revijah 
med leti 2013 in 2016. Tri ključne ugotovitve, ki so nastale po analizi izbranih člankov, so: (1) 
pomanjkanje fokusa na platformah družbenih medijev in njihove arhitekture; (2) problematično 
pozicioniranje mladostnikov; (3) feminizacija družbenih medijev. Kot neprimerno navajajo 
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ugotovitev, da večina raziskovalcev opisuje vlogo družbenih medijev v življenju mladostnikov 
kot nekaj, kar preprosto je, da obstaja velik vpliv in mora biti preučevano. »Razumevanje 
brezpogojnega stanja uporabe družbenih medijev v življenju mladih kot 'nekaj danega' pomeni, 
da si težko predstavljamo, kako bi sploh lahko bilo drugače« (prav tam, str. 6). 
V preučevanih šestnajstih študijah so se še posebej osredotočili na načine opisovanja 
mladostnikov. Ugotovili so, da so mnogi avtorji z nespornimi domnevami pisali o razvojnih 
prehodih iz mladostništva v odraslo dobo, kar je še dodatno podpiralo idejo, da je adolescenca 
stabilen in ustaljen koncept. Zdelo se je, da so ti raziskovalci konstruirali mlade tako, da so jih 
uokvirili v smislu omejitev časa in starosti. Na primer: eden od preučevanih avtorjev v članku 
navaja, da mlade deklice od 12 do 16 leta doživijo tranzicijo v odraslost, kar se izraža v 
čustvenih in fizičnih spremembah ter razvoju. Takšno razumevanje prehoda v odraslost in 
opisovanja mladostništva se Schmeichel, Hughes in Kutner ne zdi primerno (prav tam, str. 8), 
saj je mladost zelo spreminjajoče se obdobje, na katerega vplivajo številne spremenljivke, zato 
bi kot raziskovalci to morali imeti v obziru. Izpostavijo pa še en problem, ki so ga zaznali v 
preučevanih študijah. Kar 5 od 16 člankov v svojih analizah preučuje le predstavnice ženskega 
spola, za kar sicer navedejo razloge, kot so povezava med družbenimi mediji in 
objektivizacijo/seksualizacijo mladih žensk, kar pa hitro privede do posplošene feminizacije 
družbenih medijev.  
V obsežnem poročilu analize 16 člankov pa Schmeichel, Hughes in Kutner (2018) ne opisujejo 
izbranih metod, ki so jih za svoje lastne raziskave uporabljali avtorji preučevanih šestnajstih 
člankov. Tako ne vemo, če so do podatkov prišli s kvalitativnimi ali kvantitativnimi analizami, 
z anketami, medijskimi dnevniki, intervjuji, metodo z opazovanjem ali s kakšno drugo 
kombinacijo raziskovalnih metod.  
4.2 KRONOLOŠKI PREGLED ŠTUDIJ 
 
Pred začetkom zbiranja člankov, ki so preučevali rabo medijev med mladimi, sem si zastavila 
nekaj kriterijev in ključnih besed, ki so me vodile pri iskanju. Iskala3 sem članke, ki so bili 
objavljeni po letu 2013, ko je tudi vse več mladih že imelo pametne telefone, kasneje pa sem to 
letnico objav še znižala, da sem pridobila več člankov in s tem tudi vpogled v razlike 
                                                             
3 Iskala sem v podatkovni bazi DiKUL – Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani ter v Osrednji družboslovni 
knjižnici Jožeta Goričarja – FDV. 
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raziskovanja glede na letnico objavljene študije. Ključne besede za iskanje so bile: »mladi«, 
»mediji«, »personalizacija«, »mobilni telefon«, »adolescenti« (v slovenščini ali angleščini). 
V prvem izboru člankov, objavljenih med letoma 2010 in 2017, je bilo 15 člankov. Najprej sem 
pri vseh preverila, kakšno je njihovo raziskovalno vprašanje in ali na raziskovalno vprašanje 
odgovarjajo s svojo lastno študijo ali s povzemanjem rezultatov iz drugih študij ali člankov. 
Tako sem ohranila zgolj tiste, ki so se opirale na lastno empirično raziskavo (bodisi kvalitativno, 
kvantitativno ali kombinirano). V podrobnejši pregled sem tako vključila 8 študij, ki so bile 
objavljene med leti 2010 in 2017, od tega sta dve študiji opravljeni v slovenskem prostoru, 
preostalih šest študij pa je tujih.  
Zato me je zanimalo, če lahko primerjam in najdem kakšne smernice v metodološkem 
raziskovanju v osmih študijah, ki sem jih preučevala in so bile objavljene med letom 2010 in 
2017. Osredotočila sem se posebej na metode in pristope, s katerimi so raziskovalci preučevali 
rabo pametnih naprav med mladimi.  
Naredila sem kronološki pregled, kjer me je zanimala preučevana tema, vzorec ter metoda 
raziskovalcev. Na ugotovitve in poudarke raziskav se v tem delu diplomske naloge ne bom 
osredotočala. Ključne izpeljave iz posameznih prispevkov in analiziranih članov so zbrani v 
Tabeli 4.1.  
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Tabela 4.1: Ključne teme, vzorec in metoda raziskovanja na izbranih študijah 
 
Zajetih osem študij kaže, da so avtorji v njih preučevali podobne teme (nekatere so bile 
obsežnejše, druge bolj specifične), pri tem pa so uporabljali različne metode. Le dve študiji sta 
uporabljali kvantitativno metodo, ostale študije so rezultate pridobivale s pomočjo ene ali 
kombinacije več kvalitativnih metod. Neskladje opazim pri preučevanih vzorcih, ki zelo 
variirajo – od 13 do 3500 mladih. Pozicioniranje mladostnikov prav tako ni skladno. Nekje je 
preučevana starostna skupina v razponu desetih let, nekje so preučevali le eno generacijo. V 
nadaljevanju bom posamezne študije ter skupne ali razlikovalne specifike opisala podrobneje. 
Leto 
objave 
Avtor/-ji 
 
Preučevana tema Vzorec Starost Metoda  
2010 Bond Percepcija otrok o vplivih 
mobilnih telefonov na 
odnose v vsakdanjem 
življenju 
30 mladih 
 
11–17 let Kvalitativen 
raziskovalni pristop: 
Fokusne skupine  
2010 Walsh, 
White in 
Young 
Razmerje med pogostostjo 
rabe mobilnih telefonov ter 
kognitivnim dojemanjem 
mobilnega telefona 
946 mladih  
 
15–24 let Kvantitativen 
raziskovalni pristop: 
Anketni vprašalnik 
2014 Erstad Dejavniki, ki vplivajo na 
rabo personalnih medijev 
28 mladih  
 
15 let Mešan kvalitativen 
raziskovalni pristop: 
Dnevniki medijske 
potrošnje, fokusne 
skupine 
2015 Mascheroni 
in Olafsson 
Difuzija pametnih 
telefonov med mladimi in 
vplivi na uporabo pametnih 
telefonov med mladimi. 
3500 mladih  
 
9–16 let Kvalitativen 
raziskovalni pristop: 
Intervjuji  
2016 Hust Uporaba medijev v 
zasebnih prostorih 
13 mladih  
samo fantje 
13–15 let Mešan kvalitativen 
raziskovalni pristop: 
Fokusne skupine, 
poglobljeni intervjuji, 
opazovanje z udeležbo 
2017 Jenson in 
Droumeva 
Medijska raba in 
interakcija z računalniki, 
igricami ter kompetence in 
veščine mladih 
osnovnošolcev 
67 mladih  
 
13–15 let Kvantitativen 
raziskovalni pristop: 
Anketni vprašalnik 
2017 Pušnik in 
Luthar 
Ključne dileme v 
proučevanju mediatizacije 
na primeru vsakdanje rabe 
medijev pri mladih ljudeh 
in spolna označenost rabe 
teh tehnologij. 
57 mladih  
 
19–29 let 
 
Mešan kvalitativen 
raziskovalni pristop: 
Dnevniki medijske 
potrošnje, fokusne 
skupine, enodnevno 
etnografsko opazovanje 
2017 Zepan Komunikacijski vzorci 
družin v povezavi z rabami 
ter regulacijo mobilnega 
telefona 
5 družin z 
otroki 
/ Mešan kvalitativen 
raziskovalni pristop: 
Poglobljeni 
polstrukturirani 
individualni intervjuji 
in skupinske diskusije 
(v družinah) 
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4.3 PODROBNEJŠI PREGLED IZBRANIH ŠTUDIJ 
 
Bond (2010) je preučevala percepcijo otrok o vplivih mobilnih telefonov na odnose v 
vsakdanjem življenju. Izvedla je študijo, v kateri je sodelovalo 30 mladih, starih med 11 in 17 
let, ki so bili naključno izbrani prek družbenih omrežij. Za raziskavo so izvedli 9 fokusnih 
skupin, kjer so bili pomešani glede na spol, vendar razdeljeni približno po starosti. Ugotovila 
je, da so se bolj obnesle skupine, kjer so se otroci med seboj že poznali in so tudi lažje navezali 
prijateljski stik z raziskovalko (prav tam, str. 516–517). 
Walsh, White in Young (2010) so preučevali razmerje med pogostostjo rabe mobilnih telefonov 
ter kognitivnim dojemanjem mobilnega telefona. Sestavili so anketne vprašalnike, ki so merili 
demografijo, pogostost uporabe mobilnega telefona, vključenost mobilnega telefona in 
potrjevanje od drugih. Sodelovalo je 946 mladih med 15 in 24 let. V raziskavi so ugotovili, da 
je posebej pomembno razlikovanje med pogostostjo rabe mobilnega telefona in psihičnega 
razmerja s telefonom (prav tam, str. 200).  
Erstad (2014) se je v svoji študiji opirala na raziskavo, katere del so bili tudi skupinski intervjuji 
s 15-letniki, morali pa so izpolnjevati tudi dnevnike aktivnosti tekom enega tedna, kjer je bil 
poseben poudarek na uporabi različnih medijev. Zbrali so 28 dnevnikov od 14 punc in 14 
fantov. Dnevniki so bili nestrukturirani in odprtega tipa, sodelujoče so prosili le, da povejo, 
točno kateri medij so uporabljali. 
Mascheroni in Olafsson (2015) sta za preučevanje difuzije pametnih telefonov med mladimi in 
medijskih rab ter vplivov na izbiro pametnega telefona uporabila podatke, ki so bili zbrani v 
raziskavi Net Children Go Mobile (zbranih med letoma 2013 in 2014), v kateri je sodelovalo 
približno 3500 respondentov, starih med 9 in 16 let, iz sedmih evropskih držav (Belgija, 
Danska, Irska, Italija, Portugalska, Romunija in Velika Britanija). Vsak sodelujoči je imel 
najprej del intervjuja v živo na domu, na nekatera vprašanja pa je odgovoril kasneje še pisno. 
Vprašanja so bila odprtega in zaprtega tipa. Z obširnimi vprašalniki so tako želeli preučiti, 
kakšna je raba pametnih telefonov med sodelujočimi mladimi in kateri so dejavniki, ki vplivajo 
na dnevno rabo pametnih telefonov.   
Hust (2016) je v Veliki Britaniji izvajal empirično študijo s trinajstimi mladimi fanti, starimi 
od 13 do 15 let. Študija je bila sestavljena iz fokusnih skupin, poglobljenih intervjujev in 
ogledov njihovih sob. Na ta način je raziskovalec bolje doumel, kako razumejo in govorijo o 
uporabi medijev v njihovih zasebnih prostorih. 
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Jenson in Droumeva (2017) sta preučevali medijsko rabo in interakcijo z računalniki, igricami, 
zanimale so ju tudi kompetence in veščine preučevanih mladih osnovnošolcev. V študiji je 
sodelovalo 67 učencev šole v Torontu v Kanadi. Čeprav se nista osredotočali na rabo 
personalnih medijev, sta izbrali zanimivo metodo preučevanja mladih. Najprej so imeli učenci 
15 ur seminarjev na temo razvijanja računalniških igric, nekaj ur individualnih inštrukcij, 
dvakrat pa so rešili tudi test oziroma anketo o medijski rabi in samozavesti pri delu z 
računalnikom. Prvič so to anketo rešili pred izobraževanjem, drugič pa po izobraževanju. 
Ugotovili sta, da so si fantje in dekleta pri rabi medijev na splošno precej podobni, nekaj razlik 
pa se vseeno kaže. Punce so večkrat navedle, da se poslužujejo spletnih komunikacijskih orodij 
in platform za »mikro bloganje«. Tudi pri rabi različnih tehnologij doma ni bilo signifikantnih 
razlik med spoloma  (prav tam, str. 212–220). 
Zanimiv način podajanja rezultatov, ki sta ga v članek vključili Jenson in Droumeva (2017, str. 
220), je oblikovanje t. i. »person« na podlagi podatkov. Persono moškega spola sta poimenovali 
Ben, persono ženskega spola pa Suki. Opisali sta »tipične« značilnosti Bena4 in Suki – katere 
igrice rada igrata, kako dobro jima gre v šoli, katero tehnologijo posedujeta in obvladata in kako 
se soočata s tehnološkimi spremembami, novostmi (prav tam).  
Pušnik in Luthar (2017) sta obravnavali ključne dileme v proučevanju mediatizacije na primeru 
vsakdanje rabe medijev pri mladih ljudeh in spolno označenost rabe teh tehnologij. Naslanjata 
se na podatke, zbrane z enotedenskimi dnevniki medijske potrošnje, ki so jih respondenti 
izpolnjevali v za to pripravljene obrazce. Podrobno so beležili svoje medijske prakse tekom 
celega dneva (uporabljeni medij ali več hkrati, kraj in situacijo ter različne vsebine). Dnevnik 
so respondenti dopolnili z zaključno dvostransko refleksijo svoje prakse. Avtorici sta pridobili 
57 medijskih dnevnikov respondentov, ki so bili v času izpolnjevanja dnevnikov stari med 19 
in 29 let (večinoma med 20 in 23, vsi s statusom študenta). V objavljeni študiji sta se avtorici 
opirali na naključno izbranih 14 dnevnikov pisk in 14 dnevnikov piscev. Poleg tega pa so v 
študijo5 vključili še 85 enodnevnih etnografskih opazovanj medijske prakse ljudi, starejših od 
40 let, in tri fokusne skupine z izbranimi pisci in piskami dnevnika (Pušnik in Luthar, 2017, str. 
651–652).  
                                                             
4  Opis Bena: »Tako kot njegovi vrstniki, je tudi Ben navdušen nad računalniki in igricami. Na domačem 
računalniku igra online igre, na Playstation 4 pa igra športne in akcijske igre. Rad gleda Vine in YouTube videe 
ter brska po Instagramu. Vedno preizkusi nove igrice ali programsko opremo. V šoli nima najboljših ocen, vendar 
rad sodeluje, sploh pri posebnih projektih.« 
5 Študija (dnevniki, fokusne skupine in enodnevne etnografske študije) je bila izvedena v okviru temeljnega 
projekta Spolna diferenciacija v medijski industriji, ki ga financira ARRS in vodi dr. Mojca Pajnik.  
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Zepan (2017, str. 24–28) je preučevala komunikacijske vzorce družin v povezavi z rabami ter 
regulacijo mobilnega telefona. V ta namen je izvedla lastno študijo s petimi slovenskimi 
družinami, ki so bile izbrane na podlagi njenega lastnega poznanstva. Njena raziskava temelji 
na interpretativnem etnografskem pristopu: poglobljenih polstrukturiranih individualnih 
intervjujih z družinskimi člani in na skupinskih diskusijah s posameznimi družinami. Zepan 
poudari, da so te metode še posebej primerne za delo z otroki zaradi spodbujanja k večji 
refleksiji in posledično boljših podatkov. 
4.4 PRIMERJAVA ŠTUDIJ IN UGOTOVITVE: RAZLIČNE METODE, RAZLIČNA STAROST 
MLADOSTNIKOV IN RAZLIČNI VZORCI 
 
Po podrobnejšem pregledu študij ugotavljam, da dve izmed osmih preučevanih študij za 
raziskovanje medijske potrošnje med mladimi uporabljata samo kvantitativen pristop – v obeh 
primerih (Walsh, White in Young, 2010; Jenson in Droumeva, 2017) je to anketni vprašalnik. 
Ena kvalitativna metoda je bila uporabljena v dveh primerih – pri avtorici Bond (2010) je bila 
uporabljena metoda fokusnih skupin, pri Marcheroni in Olafsson (2015) pa metoda intervjujev. 
Preostale štiri analizirane študije so za preučevanje rabe medijev med mladimi uporabile 
kombinacijo različnih metod. Trikrat so v kombinaciji uporabili metodo fokusnih skupin 
(Erstad, 2014; Hust, 2016; Pušnik in Luthar, 2017), dvakrat v kombinaciji poglobljenih 
intervjujev (Hust, 2016; Zepan, 2017) in dvakrat v kombinaciji dnevnika medijske potrošnje 
(Erstad, 2014; Pušnik in Luthar; 2017).  
Ugotavljam tudi, da so v raziskavah zajete različne skupine mladih. Najožja starostna skupina 
mladih, ki je bila preučevana, so mladi v starosti 15 let (Erstad, 2014), najširša starostna skupina 
mladih pa zajema mlade od 19. do 29. leta starosti (Pušnik in Luthar, 2017). V sedmih od osmih 
primerjanih študij so bili v vzorec zajeti fantje in dekleta, razen pri Hust (2016), kjer so se 
raziskovalci osredotočili le na fante. 
Velika razlika med študijami je tudi v vzorcu preučevanih mladih. Ta sega od 13 do 3500 
sodelujočih oseb. Seveda je tu pomembno omeniti obsežnost raziskave, število sodelujočih 
raziskovalcev, trajanje raziskave ter metodologijo – z anketnimi vprašalniki hitreje in lažje 
dosežemo večje število ljudi (kot na primer avtorji Walsh, White in Young (2010), ki so 
anketirali 946 mladih) v primerjavi s kombinacijo kvalitativnih študij (kot je avtorica Hust, ki 
je preučevala 13 mladih z metodami fokusnih skupin, poglobljenih intervjujev in opazovanja z 
udeležbo).  
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Kljub temu, da sem zajela študije, ki so bile objavljene v časovnem obdobju osmih let, iz 
primerjave njihovih metodoloških pristopov ne morem trditi, da je na raziskovanje medijske 
potrošnje med mladimi vplivalo leto raziskave. Torej da so se smernice raziskovanja 
spreminjale tekom let. Prav tako je bilo v mojem primeru več študij, ki so uporabljale 
kvalitativne pristope, kar se razlikuje od ugotovitve Zepan (2017, str. 24), ki pravi, da se za 
raziskovanje rabe mobilnih telefonov večinoma uporablja kvantitativen pristop. Seveda pa bi 
bila za takšne ugotovitve potrebna obširnejša raziskava, ki bi zajemala več študij z bolj 
primerljivimi vzorci.  
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5 SKLEP 
Znotraj diplomskega dela sem s pomočjo predelane literature in sekundarnih študij raziskovala 
medijsko potrošnjo med mladimi, ki je specifična in se kaže skozi pojave in prakse, ki 
nakazujejo na personalizacijo medijev. Raba medijev se je iz domestificirane oblike, ko je 
družina skupaj v kuhinji poslušala radio ali ob večerih gledala televizijo v dnevni sobi, 
transformirala v osebno (personalizirano) rabo medijev (Pušnik in Luthar, 2017, str. 650). To 
se odraža še posebej med mladimi, ki so specifična starostna skupina s svojimi individualno 
kreiranimi značilnostmi in personalnimi potrebami (Ule, 2008, str. 13).  
V prvem sklopu diplomskega dela sem se tako osredotočila na razumevanje mladih kot posebne 
starostne skupine, ki se je skozi čas transformirala in v drugi polovici dvajsetega stoletja 
umaknila v zasebnost. Raziskovalno vprašanje, ki me je vodilo pri pregledovanju literature iz 
socialne psihologije mladih: »Kako je personalizacija medijskih rab pogojena s strukturnimi 
spremembami mladih? Kako se prehod v zasebnost pri mladih kaže v rabi medijev?«. Ugotovila 
sem, da je družba s svojimi spremembami pomembno vplivala na položaj mladih, pri čemer 
imajo prav mediji veliko vlogo. V 20. stoletju, ko je modernizacija zastavila koncept mladosti 
(Lavrič in drugi, 2010, str. 63), so bili mladi med otroštvom in odraslostjo po eni strani pod 
popolnim nadzorom, po drugi pa pod udobjem avtonomije (Reimer, 1995, str. 130). V drugi 
polovici dvajsetega stoletja so se zgodile bistvene družbene spremembe, saj se je razvil tip 
mladosti, ki ima poudarek na izobraževanju in samooblikovanju mladega človeka (Ule, 2002, 
str. 13) in tako je nastalo novo predodraslo obdobje, postadolescenca. Mladi so tako dobili 
določeno avtonomijo na področju preživljanja prostega časa, svobodne potrošnje in izbire 
medijev. Še vedno pa so nekako odvisni od staršev, ki jim omogočajo delovanje v javni sferi. 
Zaradi pritiskov se je mladost počasi začela umikati v zasebno sfero, za katero imajo občutek, 
da jo lahko nadzorujejo (Hust, 2016, str. 211). V tej zasebni sferi živi mladost, ustvarjajo se 
življenjski stili in radio se identitete. To se kaže tudi v rabi medijev, ki je vse bolj osebna, 
individualizirana in naravnana na uporabnika (Praprotnik, 2011, str. 78). Nove tehnologije pa 
so tudi neločljivo povezane z osebno identiteto vsakega mladostnika (Coleman, 2014, str. 4). 
Mediji na tem mestu zagotavljajo vsebino, ki vpliva na identiteto posameznika (Livingstone, 
2007, str. 8) kot tudi kanal, skozi katerega se njihova identiteta lahko kaže ter potrjuje s strani 
vrstnikov in pomembnih drugih.  
V drugem sklopu diplomskega dela sem svoje raziskovanje nadaljevala s pregledom literature 
in študij, ki so preučeva le rabo medijev med mladimi in ki so opisovale pojave in prakse, ki 
nakazujejo na personalizirano rabo medijev. Pri tem me je vodilo raziskovalno vprašanje: 
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»Kako se medijska personalizacija kaže skozi rabe medijev med mladimi? Preko katerih praks 
in pojavov?« Za lažji pregled medijskih praks med mladimi sem jih porazdelila glede na 
določene vidike, pri katerih se kažejo specifike personalizirane medijske potrošnje. Rabo 
medijev tako zagotovo določa prostor, v katerem se nahajamo med uporabo določenega medija. 
Spalnica je tako prilagodljiv družbeni prostor, v katerem mladi (s pomočjo osebnih medijev) 
doživljajo vedno večjo neodvisnost od družinskega življenja in postane zatočišče zasebnosti ali 
družabno območje, v katerem se zabavajo s prijatelji (Hust, 2016, str. 200). Del procesa 
emancipacije je tako tudi razvoj najstniške identitete s pomočjo mobilnih telefonov, ki 
omogočajo direktno linijo do vrstnikov, ki je skrita pred očmi staršev (Ling in Haddon, 2008, 
str. 138). Uporaba mobilnih telefonov vpliva na številne vidike človeških odnosov in človekove 
interakcije z zagotavljanjem neposrednega in zasebnega komunikacijskega kanala (Leung, 
2017, str. 30). Še en pomemben vidik personalizirane medijske rabe je izražanje osebnega 
estetskega okusa in modnega stila, ki se kaže v vizualni podobi mobilnih telefonov. Z njim 
mladi projicirajo svojo identiteto (Petrovčič, 2007, str. 47) in preko teh pametnih naprav 
izražajo svoje vrednote. Metaforični izraz za mobilni telefon postane tudi »lupina« – fizična 
naprava, ki vsebuje ali predstavlja občutljivo osebno vsebino v zvezi z osebno identiteto (Stald, 
2008, str.  149–150). Za pomemben vidik oziroma dejavnike, ki vplivajo na medijsko potrošnjo 
med mladimi, so se izkazali tudi socialno demografski dejavniki: spol in družbeni razred, 
(Pušnik in Luthar, 2017), starost (Trček in Platinovšek, 2007), družinsko okolje (Stald, 2008), 
intenzivnost uporabe in dostop do tehnologije (Erstad, 2014).  
V tretjem sklopu diplomskega dela pa sem želela odgovoriti na zastavljeno raziskovalno 
vprašanje: »Kako raziskovalci empirično raziskujejo rabo medijev med mladimi in katere 
specifike se pri tem pojavljajo?« To vprašanje se mi je porodilo zaradi ugotovitve, da so se 
preučevane študije precej razlikovale glede na izbrano empirično metodo, definiranje 
mladostnikov in upoštevanje ostalih dejavnikov. Tako sem primerjala 8 študij (slovenskih in 
tujih), ki so bile objavljene med leti 2010 in 2017, in so preučevale medijsko potrošnjo med 
mladimi. Zanimala me je preučevana tema, vzorec in metoda, s katero so prišli do rezultatov. 
Primerjava osmih člankov je pokazala, da dve študiji uporabljata le kvantitativen pristop (v 
obeh primerih anketni vprašalnik) in preučujeta večje število mladih. Dve študiji sta uporabili 
le eno kvalitativno metodo (v enem primeru fokusna skupina, v drugem primeru intervju). 
Preostale štiri analizirane študije so uporabile kombinacijo različnih kvalitativnih metod 
(fokusne skupine, medijske dnevnike, poglobljene intervjuje, etnografske pristope …). 
Ugotovila sem tudi, da je velika razlika v starosti mladih, ki so bili zajeti v študije. Najširša 
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starostna skupina je zajemala mlade od 19. do 29. leta, najožja pa samo mlade v starosti 15 let. 
Za reprezentativne ugotovitve bi seveda potrebovala večje število študij, ki bi bile še bolj ozko 
ciljno usmerjene. Tako bi lahko tudi ugotovila, ali so se tekom let pojavile kakšne spremembe 
v raziskovanju ter če se kažejo kakšne druge specifike.  
Izziv, s katerim sem se soočila že na začetku oziroma predvsem v drugem delu naloge, je bil ta, 
da avtorji nekoliko drugače definirajo mlade oziroma v objavljenih študijah preučujejo različne 
starostne skupine mladih. Nekateri mlade opredeljujejo do 17. leta, nekateri do 29., nekateri ne 
dajejo prevelike pomembnosti starosti. Prav zaradi različnih dojemanj in raziskovanj mladih 
nisem nikjer opredelila svoje definicije mladosti, temveč sem povsod, kjer je avtor tako zapisal, 
vključila starost, ki je bila v posameznih primerih preučevana.  
Pomemben kriterij, ki ga moramo imeti v glavi, ko preučujemo sekundarne študije, je leto 
izvajanih raziskav in predvsem generacija, kateri preučevani respondenti pripadajo. Tako na 
primer Pušnikova in Lutharjeva (2017, str. 663) poudarjata, da sta se ukvarjali z generacijo 
mladih moških in žensk, ki so t. i. »domorodci« digitalne kulture in je potrebno ugotovitve brati 
s predpostavko velikih generacijskih in razrednih razlik v uporabi digitalnih medijev.  
Drugi, še večji izziv, ki me je spremljal pri prebiranju literature in iskanju relevantnih virov, pa 
je precej široko področje zastavljene teme in hitro spreminjanje trendov in rab. Literature je res 
veliko, vendar bi lahko rekli, da so časovno relevantni članki le tisti, ki so bili objavljeni v 
zadnjih petih, največ desetih letih. Pri tem pa sem morala biti pazljiva tudi na fokus. Vsaka 
raziskava je ponujala še nekaj dodatnih zanimivih ugotovitev, ki pa jih nisem mogla vključiti, 
saj bi bila preveč fragmentirana.  
Problem širokega področja raziskovanja digitalne mladine je izpostavila tudi Erstad (2014, str. 
27): »Pri raziskovanju digitalne mladine moramo biti pazljivi, da se ne ujamemo v preveč 
splošne zamisli. Veliko je variacij, kako digitalno kompetentni in tehnološko zainteresirani so 
mladi.« Študija Sonie Livingstone (prav tam) o kulturah spalnic med mladimi ljudmi ter 
uporabo digitalnih medijev v Veliki Britaniji je primer študije, ki postavlja kritična vprašanja, 
kaj sploh mislimo s terminom »digitalna mladina«, in kakšna je vloga medijev v vsakdanjem 
življenju mladih.  
V preučevani temi, s katero sem se ukvarjala v diplomskem delu, vidim še veliko nadaljnjih 
možnosti za raziskovanje. Bodisi še podrobnejša in bolj razčlenjena analiza metodologij, ki jih 
raziskovalci uporabljajo pri empiričnem preučevanju (personaliziranih) medijskih rab med 
mladimi, bodisi izvajanje lastne empirične študije. Ker zdaj vem, kako obsežna je tema in kako 
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je treba biti pazljiv pri metodologiji, bi svojo študijo zastavila iz več metod: izpolnjevanje 
medijskih dnevnikov, fokusne skupine, kjer bi bil poudarek na refleksiji, ter metodologija 
opazovanja. Čeprav je nikjer nisem zasledila, bi bila mogoče zanimiv dodatek in vpogled v 
preučevano področje, kot druga perspektiva. 
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